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Abstrak
Reverberasi adalah fenomena bercampurnya sinyal suara asli dengan sinyal pantulan. Fenomena
ini disebabkan oleh adanya fungsi transfer ruangan yang dapat menyebabkan pantulan sinyal
suara terdelay. Tidak seperti noise yang bersifat additive,sinyal reverberasi sulit dihilangkan
karena sifat sinyal reverberasi yang berkorelasi dengan sinyal asli. Oleh karena itu, metode
penghilangan reverberasi tidaklah sama dengan metode penghilangan noise biasa. Sehingga
perlu metode tersendiri untuk menangani masalah ini yaitu dereverberasi.
Dereverberasi adalah metode peminimalisir sinyal reverberasi. Salah satu dereverberasi yang
akan dilaksanakan dalam tugas akhir ini adalah metode envelope filtering berdasarkan modifikasi
cepstral. Input yang dilaksanakan dalam tugas akhir ini berupa sinyal musik piano tunggal
tereverberasi tanpa noise . Sedangkan output yang diharapkan adalah berkurangnya reverberasi
dalam sinyal tersebut.
Untuk mendapatkan sinyal tereverberasi yang digunakan sebagai input dalam dereverberasi maka
dilakukan konvolusi antara sinyal asli dengan respons impuls ruangan. Setelah itu dilakukan
proses dereverberasi. Setelah simulasi dereverberasi dilakukan dalam tugas akhir ini, terbukti
bahwa metode envelope filtering berdasarkan cepstral cukup baik untuk dereverberasi sinyal
music piano tunggal. Hal ini dibuktikan dengan nilai MSE(nilai MSE paling minimum di ruangan
kecil yang mempunyai nilai sebesar 0.001652), RT, dan M.O.S yang cukup baik pada sinyal hasil
dereverberasi.
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Abstract
Reverberation is a phenomenon of the original voice signal mixing with the reflected signal. This
phenomenon is caused by the room transfer function which can cause voice signal reflections
delayed. Unlike the noise is additive, the signal due reverberation stubborn nature reverberation
signal correlated with the original signal. Therefore, the removal method is not the same
reverberation with regular noise elimination method. So this need a separate method to handle
this problem is dereverberation
Dereverberation is reverberation minimization signal method. Dereverberation that will be
implemented in this final task is a method of envelope filtering based on cepstral
modifications.The input that implemented in this final task is a reverberation single piano music
signal without noise. The expected output is decreasing in the signal reverberation.
For getting reverberated signal we must do convolution between original signal with room
impulse response. After that, that will be dereverberated. After derverberation has been done in
this final assignment, we can conclude that the envelope filtering method based on cepstral is
good enough for single music piano signal dereverberation. We can conclude that thing because
of the good value MSE(minimum MSE in small room that has value 0.001652), RT, and M.O.S of
dereverberated signal.
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